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1. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL
En los últimos años ha adquirido un realce cada vez más acentuado la sig-
nificación del Comercio Exterior español, no sólo en el ámbito de la Unión
Europea, sino también en el resto de las Regiones Económicas conformantes de
la actual economía global.
Al analizar los aspectos exteriores de la economía española, es imprescindi-
ble hacer alusión al 1 de enero de 1986, fecha de ingreso de nuestro Estado en
la Unión Europea, por las consecuencias que ha conllevado este acontecimien-
to. A partir de este momento se ha producido: «un crecimiento ininterrumpido
de nuestro sector exterior, lo que se ha traducido en un incremento muy notable
del grado de apertura externa, que en 1986 era del 27,08 por 100 y que en 1996
se sitúa en el 38,56 por 100, en términos comentes. En términos constantes,
dicho grado se ha incrementado en 12 puntos porcentuales entre 1986 y 1996,
acercándose al SOpor 100» (González Moreno, 1997, p. 260).
Este dato nos pone de manifiesto, por un lado, la creciente integración de la
economía española en la economía mundial y, por otro, cómo nuestro grado de
apertura al exterior es superior a Italia o Francia, e inferior a países con econo-
mías más abiertas como Bélgica, Holanda.
Sin embargo, desde 1986 hasta el momento actual, las introducciones y
expediciones no han seguido una trayectoria uniforme, sino que en el período
comprendido entre 1986 y 1992, las introducciones crecieron una tasa media
nominal anual del 10,6 por 100, mientras las expediciones experimentaron un
incremento menor, 7,32 por 100. En cambio, la balanza comercial a partir de
1993 evoluciona de forma positiva al registrar las expediciones un crecimiento
de IB por 100, mientras el aumento de la tasa media de las introducciones se
situóen un 11,12 por ciento.
Por lo tanto en el primer período se producen graves desequilibrios comer-
ciales generados por el fuerte crecimiento de las importaciones, que en modo
alguno pudo ser compensado por el moderado avance de las exportaciones,
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repercutiendo en el deterioro de la tasa de cobertura que se situaba en tomo al
77 por 100. Asimismo, el progresivo descenso del déficit comercial a partir de
1993, a causa del despegue de las exportaciones, con respecto al comporta-
miento experimentado por las importaciones ha repercutido en una mejora
ostensible de la tasa de cobertura, que en 1995 ha alcanzado el nivel de 82, 25
por 100.
Efectivamente en 1996, según Jos datos de aduanas, (recogidos en el Minis-
terio de Economía y Hacienda, 1997), las importaciones de bienes ascendieron
a 14,4 miles de millones de pesetas, mientras que las exportaciones sumaron
11,5 miles de millones. Estos flujos supusieron aproximadamente cl 2 por cien-
to del total del comercio mundial en ese año, bien lejos de los flujos comercia-
les de Estados Unidos, que se situaron aproximadamente en un 14 por ciento
del comercio mundial, los de Alemania o Japón en tomo a un 9 por ciento, los
de China alrededor del 2,5 ~OTciento y los de México un 1,5 por ciento.
El relanzamiento progresivo de la economía española se ha plasmado igual-
mente en un aumento de la cuota de mercado de las exportaciones españolas,
que a nivel mundial ha pasado del 1,20 por 100 en 1986 al 1,80 por 100 en
1996. Naturalmente las mayores cuotas de mercado se registran en la Unión
Europea, situándose en 3,7 por 100. Sin embargo, con las restantes áreas eco-
nómicas bien se ha producido un ligero estancamiento como en Estados Uni-
dos, Japón; o se está recuperando como en América Latina.
Igualmente la estructura de las exportaciones e importaciones por produc-
tos ha experimentado una significativa transfonnación en las últimas décadas,
coherente con los cambios registrados en la estructura de la producción y en la
composición del gasto, acercándose progresivamente a los patrones de especia-
lización comercial existentes en otros países más desarrollados, a medida que
se iba produciendo un desplazamiento de la estructura de especialización desde
los sectores más tradicionales hacia sectores más intensivos en capital físico y
tecnológico, como consecuencia del proceso de desarrollo que ha experimenta-
do la economía española en estas últimas décadas.
Efectivamente, a comienzos dc la década de los 70, la economía española
se asentaba fundamentalmente en la industria alimentaria y las actividades
intensivas en mano de obra, mientras mostraba un déficit importante en secto-
res más necesitados de inversión y tecnología, como electrónica, telecomunica-
ciones, instrumentos científicos y de precisión, etc., es decir, «España mostraba
una especialización virtualmente inversa a la que mostraba entonces el comer-
cio total de la Organización para la Cooperación y cl Desarrollo Económico».
Sin embargo a partir de 1980, y principalmente de 1986, la industria ali-
mentaria así como los sectores intensivos en mano de obra comienzan a ser
menos significativos, mientras mantienen su posición las actividades intensivas
en la utilización de recursos, y adquieren mayores cuotas exportadoras «las
actividades intensivas en economías de escala: está formada por actividades
—química industrial. siderurgia, automóvil, entre otros— en las que dominan
las estructuras oligopolistas, con alta intensidad de capital, fuerte presencia de
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economías de escala y gran complejidad técnico-organizativa» (Alonso Rodrí-
guez, 1997, pA¿56). Esta transformación del sector productivo español ha gene-
rado una aproximación de su patrón comercial al de los paises más desarrolla-
dos, incrementando la capacidad de dinamismo de las ventas.
La estructuración productiva del comercio exterior de 1996 plasma la situa-
ción económica de nuestro país, dónde el 21 por 100 de las exportaciones están
conformadas por automóviles, y un 45 por 100 por bienes intermedios, básica-
mente industriales. En cuanto a las importaciones, los bienes intermedios
(incluyendo las importaciones energéticas) representan aproximadamente el 55
por 100, experimentando un ligero incremento los bienes de consumo y los
sectores que requieren un mayor nivel tecnológico en economía de escala,
debido al desarrollo de algunas industrias químicas, metalurgia de base y, sobre
todo del automóvil.
Así pues la evolución que ha experimentado la economía española desde
industrias basadas en importantes recursos naturales o humanos, hacia otros
sectores asentados en factores tecnológicos y productivos, ha generado una
aproximación del patrón comercial español al propio de los países desarrolla-
dos, incrementando la capacidad de dinamismo de las ventas.
II. LA BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA EN EL ÁMBITO DEL
ESPACIO ECONÓMICO DE LA UNIÓN EUROPEA
El mayor dinamismo comercial se desarrolla fundamentalmente en el espa-
cío económico de la Unión Europea, de donde proceden aproximadamente el
66 por ciento de nuestras importaciones, destacando los sectores intensivos en
tecnología, bienes de equipo, con una tasa de cobertura de 49,72 por 100 (Cua-
dro n” 7). En contrapartida absorbe el 71 por ciento de nuestras exportaciones
centradas en algunos sectores intensivos en capital, como el automovilístico, o
bien en sectores intensivos en mano de obra y recursos, actividades agropecua-
nas, calzado, etc, únicas sub-balanzas positivas (Gráfico n” 3).
Este volumen comercial se desarrolla de forma desigual entre los distintos
paises conformantes de nuestra región económica. Los flujos comerciales más
intensos se desarrollan con Francia, que es nuestro principal cliente, ya que es
el destino del 27,40 por ciento de nuestras exportaciones (representadas funda-
mentalmente) por la subbalanza del sector automovilístico y manufacturas de
consumo, a las que corresponde una tasa de cobertura de 169,53 y 124,02 por
100 respectivamente (Cuadro n” 1). A la vez es nuestro principal proveedor,
proporcionándonos el 25,25 por 100 de nuestras importaciones centradas por
un lado en bienes de equipo, sectores que requieren un importante desarrollo
científico y tecnológico, dónde únicamente alcanza una tasa de cobertura de
61,98 por 100, y por otro en sectores tradicionales que requieren abundantes
recursos o mano de obra, como el agropecuario y, dentro de esta en el sector
cerealista que representa 39.361 millones de pesetas de los 76.829 millones del
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déficit de la balanza española, o los bienes semimanufacturados deficitarios en
227 mil millones de pesetas.
El segundo país proveedor y consumidor de nuestros productos correspon-
de a Alemania. Sin embargo, España es el noveno cliente y ocupa el décimo
puesto respecto al mercado alemán, a pesar de que la cuota de mercado ha ido
aumentando progresivamente desde 1991, situándose en la actualidad en 3,3
por 100. En esta evolución positiva de la exportación española han confluido
varios elementos, por un lado la reunificación alemana y con ello la ampliación
del mercado de consumidores, así como el relativo estancamiento de la econo-
mía alemana, y por otra parte la peseta que ha mantenido un tipo de cambio
relativamente estable con respecto al marco alemán en el año 1995 y 1996.
Las ventas a Alemania están conformadas fundamentalmente por el sector
automovilístico, con un 11,5 por ciento del total de éstas y con una tasa de
cobertura de 370,13 por ciento; los productos agropecuarios con un 20 por
ciento y una tasa de cobertura de 261,41 por ciento, y las manufacturas de con-
sumo con un 12 por ciento y una tasa de cobertura de 110,78 por ciento (Cua-
dro n” 7). Alemania a su vez nos suministra los productos que responden a los
rasgos de la economía de escala, como el sector químico o en actividades que
requieren una alta tecnología, como la maquinaria específica, invirtiéndose en
dichas compras el 54 por ciento del valor total importado (Cuadro n” 7).
Nuestras relaciones comerciales también son significativas con Italia y el
Reino Unido. En cuanto al mercado italiano, el volumen de ventas ha experi-
mentado una evolución positiva, sin embargo al estar concentradas particular-
mente en el sector automovilístico, y en menor medida en la sub-balanza agro-
pecuaria, que representan respectivamente el 33. 71 y 15, 57 por ciento del
valor total exportado a Italia (Cuadro n” 5) condiciona a las mercancías españo-
las a rebasar la actual cuota de mercado, que se sitúaen un 4,1 por 100.
Igualmente las importaciones engloban tanto productos intensivos en mano
de obra; textil, calzado, como aquellos sectores que requieren un mayor nivel
tecnológico, maquinada específica, maquinaria eléctrica, presentando en el pri-
mer caso una tasa de cobertura del 56,75%, y en el segundo del 27.73% (Cua-
dro n” 5).
Respecto al Reino Unido nuestra cuota de mercado se sitúa en un 2,5 por
ciento, a pesar de que las exportaciones se han incrementado en Los últimos
años, ocupando el séptimo lugar como proveedor del mercado británico.
La corriente exportadora estuvo conformada fundamentalmente por el sec-
tor del automóvil, manufacturas de consumo, y productos agropecuanos, con-
cretamente frutas y hortalizas, que a pesar de presentar una tasa de cobertura
del 85,78 por 100 (Cuadro n” 1), conforma el 18,63 por lOO del total dc las
ventas. Por otro lado, «en los últimos años se ha venido observando una recu-
peración de la inversion española en bienes de equipo que va mejorando pro-
gresivamente la imagen que nuestro país mantiene en cl mercado británico
cotno suministrador de este tipo dc bLenes, frente a la fuerte competencia dc
Alemania e Italia» (Dirección General de Comercio Exterior 1996, p.l53).
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Este hecho se puede observar en el cuadro n” 5. dónde la maquinaria específica,
y equipo de oficina representan el 14 por 100 del volumen vendido.
En cuanto al mercado portugués, nuestra balanza comercial se significa por
la alta cuota de mercado alcanzada por nuestras exportaciones, 21,6 por 100, y
por la elevada tasa de cobertura, 222,61 por ciento (Cuadro n” 6), superada
exclusivamente por Grecia, 229,11 por 100 (Cuadro n” 5), plasmándose en los
dos únicos superávit de nuestra balanza comercial en el ámbito de la Unión
Europea.
Los productos exportados a Portugal están muy diversificados, destacando
igualmente los sectores intensivos en mano de obra (agropecuarios) y en recur-
sos (metales no ferrosos), como aquellas actividades que requieren una mayor
intervención los factores tecnológicos ( maquinaria especifica) y de capital (quí-
mica industrial), especialmente ligados a la economía de escala (Cuadro a” 6).
Los restantes países integrantes de la Unión Europea tienen una menor sig-
nificación en el comercio exterior español, plasmándose en las distintas cuotas
de mercado, que oscilan entre un 1,2 por lOO de Irlanda y el 2 por 100 de los
Países Bajos.
Finalmente hay que señalar que la balanza comercial comunitaria presenta
un resultado negativo, siendo positivas únicamente las sub-balanzas de los sec-
tores intensivos en mano de obra y recursos, agricultura y manufacturas de con-
sumo, así como en el significativo sector automovilístico (Gráfico n” 2).
III. EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL CON LOS MERCADOS
EXTRACOMUNITARIOS
En cuanto al comercio extracomunitario, éste presenta divergencias impor-
tantes tanto en composición sectorial de la balanza comercial, como en cuotas
de mercado.
Así las exportaciones al conjunto de paises no comunitarios del Espacio
Económico Europeo, con quienes tenemos firmados acuerdos aduaneros en
áreas industriales, están conformadas, por sectores intensivos en recursos y
mano de obra, manufacturas de consumo, cuya tasa de cobertura se sittia en un
163,174 por 100; así como las actividades automovilísticas y material de trans-
porte, dónde los factores productivos ligados a la economía de escala desempe-
ñan un papel iínportante, presentando unas tasas de cobertura de 1455,41 por
100 y 1215,64 por 100 respectivamente (Cuadro n” 9).
Respecto a las importaciones, éstas presentan algunas singularidades.
como el saldo negativo de la sub-balanza agropecuaria generado por las com-
pras de pescado que realizamos de Noruega (Cuadro n” 9), e Islandia, o el acu-
sado déficit en el sector energético debido a las importaciones de los estados
bálticos (Gráfico n” 2).
En relación con Suiza, único país de la Asociación Europea de Libre
Comercio no integrado en el E.E.E., la balanza comercial es positiva en las
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actividades tradicionales que requieran abundante mano de obra y recursos,
agropecuarios y manufacturas de consumo, así como en el tradicional sector
automovilístico español (Cuadro n” 8; Gráfico n” 1).
En cuanto a las regiones económicas extra-europeas, nuestras relaciones
comerciales se centran fundamentalmente en el continente americano, presen-
tando una composición sectorial diferente.
Por un lado, las exportaciones a los países latinoamericanos en vías de
desarrollo, particularmente a los mercados conformantes de MERCOSUR,
están constituidos por sectores más intensivos en tecnología, bienes de equipo,
con una tasa de cobertura de 484,44 por 100; o aquellas actividades que requie-
ren una presencia importante de procesos productivos ligados a la economía de
escala, como la industria química, automovfiistica, con tasas de cobertura de
239 por 100, y de 589,80 por 100 (Cuadro n” 10).
En cambio nuestra balanza comercial es deficitaria en sectores intensivos
en recursos y mano de obra, como se pude observar en el gráfico n” 4 dónde se
pone de manifiesto el amplio déficit de la sub-balanza agraria.
En el caso del Tratado de Libre Comercio, se significa Estados Unidos,
dónde las exportaciones han experimentado una ligera recuperación, mante-
niéndose el patrón comercial en el que las manufacturas de consumo y los pro-
ductos semimanufacturados, es decir, actividades intensivas en recursos y
mano de obra, representan un 51,87 del volumen de ventas realizadas en este
país (Cuadro n” II)
En relación a las importaciones, el único rasgo a destacar, al no responder a
una economía desarrollada, como la estadounidense, es el alto déficit que pre-
senta la sub-balanza agropecuaria debido a las compras de maíz y arroz que
realiza nuestro país, en virtud de un acuerdo suscrito por ambas partes. Estas
tienen una participación del 22,44 por 100 en total de las importaciones, apro-
ximadamente igual a los sectores de alta tecnología, como la maquinaria espe-
cifica, 17,11 por ciento.
En cambio, como se pude observar en el gráfico n” 6 todas las sub-balanzas
comerciales de España con la región económica del Tratado de Libre Comercio
presentan saldos negativos, si se exceptúa el último apartado dónde hemos
incluido productos diversos, al estar conformada esta región económica paises
desarrollados y otros en vías de desarrollo como Méjico, con un predominio de
industrias intensivas en mano de obra y recursos.
Finalmente nuestras relaciones comerciales con las regiones económicas
asiaticas apenas tienen repercusión en nuestra economía externa al alcanzar La
cuota de mercado un 0,3 por 100 exclusivamente.
Las exportaciones a Japón «experimentaron un leve retroceso en 1996 des-
pués de dos años de elevado dinamismo. Esta evolución es el resultado del
retroceso, en un 35,5 por 100 de la exportación de automóviles, motos y sus
componentes, con una influencia decisiva en las ventas totales a Japón al con-
centrar este sector cl 26 por 100 dc la exportación global» (Secretada dc Estado
de Comercio, 1996, p.162). Efectivamente nuestra balanza comercial es delici-
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taria en todos los sectores que requieren un mayor nivel tecnológico, y sin
embargo presenta superavit en las actividades tradicionales, manufacturas de
consumo y agricultura, a pesar del retroceso experimentado por esta última
(Cuadro n” 13-Gráfico n” 7).
El comercio con los Nuevos Paises Industrializados del Sudeste Asiático
actualmente tiene escasa significación, pues la cuota de mercado únicamente
representa el 0,3 por ciento, sin embargo constituye una de las áreas de mayor
expansión para el mercado español. Actualmente nuestro comercio se estructu-
ra en tomo a las exportaciones de productos intensivos en recursos, como mate-
rial de construcción, hierro y acero, con una tasa de cobertura de 787,84 y
178,40 por lOO respectivamente (Cuadro n” 15). Las importaciones son muy
heterogéneas destacando tanto los sectores intensivos en mano de obra como
aquellos que requieren un alto desarrollo teenologico (Gráfico n” 9).
IV. CONCLUSIONES
Tal como se deduce de lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que
actualmente la exportación española está concentrada básicamente en los secto-
res de alimentación, automóvil, semimanufacturas, y bienes de equipo, que
suponen aproximadamente el 75 por 100 de las ventas al exterior Sin embargo,
sí tomamos como referencia el año 1986, fecha en la que nuestro país se incor-
poró a la Comunidad Europea, se ha ido produciendo una progresiva especiali-
zacion de nuestro modelo comercial en los sectores que requieren una mayor
elaboración. «Así, la exportación de los productos energéticos, alimentos y
materias primas que, en 1986, suponía el 25,4 por 100 del total, en 1996 apenas
si supera el 20 por 100, mientras que la exportación de bienes de equipo, auto-
móviles y bienes de consumo duradero, que son los sectores que contienen nor-
malmente un mayor nivel de valor añadido pasó de suponer el 35,2 por 100, al
46 por lOo del total de nuestras ventas exteriores» (Dirección General de
Comercio Exterior, 1996, p. 158).
Pero, sin duda, el rasgo más significativo del comercio exterior español es
su especialización en el sector del automóvil, que absorbe el 22 por 100 de las
ventas, cifra similar a la de Estados Unidos, y superior a la de países de recono-
cido prestigio como Italia, Francia, Reino Unido.
Como he señalado anteriormente, aproximadamente tres cuartas partes dcl
comercio exterior se desarrolla y continuará desarrollándose fundamentalmente
en el espacio geográfico de la Unión Europea. «En efecto, a pesar de que las
ventas a la U.E. han mostrado ritmos de crecimiento más modestos que las
exportaciones a la mayor parte de áreas extracomunitarias, hay que destacar la
significativa ganancia de cuota en el mercado comunitario. Este hecho pone de
manifiesto que a pesar de los factores coyunturales que podían haber frenado
este avance de la cuota de mercado en Europa (la expansión económica de las
áreas extracomunitarias y la depreciación de la peseta frente al dólar), la expor-
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tación española se ha visto favorecida por algunos elementos entre los que
habría que destacar la solidez de la posición competitiva alcanzada tras las
pasadas devaluaciones, que, en 1996, se ha visto fortalecida por la contención
que han experimentado los precios de exportación, en un contexto de correc-
ción de la inflación qne está llevando a cabo la economía española» (Secretaría
de Estado de Comercio y de la Pyme, 1996, p. 169).
Por otro lado, nuestro modelo comercial frente a la Unión Europea, se cen-
tra particularmente en el sector automovilístico, semimanufacturas, bienes de
equipo, y alimentos. A lo largo de 1996, han sido las ventas incluidas en el sec-
tor de los alimentos y bienes de equipo, y dentro de este último, el material de
transporte y maquinaria agrícola, los que han experimentado un mayor creci-
miento.
En cuanto al comercio extracomunitario, los flujos comerciales con Latino-
américa y los N.E.I. de Asia experimentaron un crecimiento de 17,2 y 15,9 por
ciento respectivamente.
Este ritmo alcista se prevé su continuación en los próximos años, particu-
larmente en el mercado latinoaméricano, dónde nuestra presencia es particular-
mente importante en el industrial, pues nuestras exportaciones se centran fun-
damentalmente en bienes intensivos en capital y tecnología. Sin embargo, las
exportaciones al Sudeste Asiático están conformadas por sectores con intensi-
dad tecnológica reducida; material de construcción, hierro y acero.
Respecto a los mercados de Estados Unidos y Japón, constituyen los mayo-
res desafíos para nuestras cuotas de mercado, si no se produce una mejora con-
tinuada de la calidad y nivel tecnológico de los productos españoles.
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Gráfico 9—Saldo Comercial de España con los NEl.
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RESUMEN
En el presente artículo se analiza la estructura del comercio exterior español con las
diferentes regiones económicas: Unión Europea, Tratado de Libre Comercio, Mercosur,
N.E.¡. de Asia, Japón, China. La cuota de mercado, así como la composición de la
balanza comercial de nuestro país es desigual con las distintas áreas económicas, en
función de acuerdos comerciales, grado de desarrollo de las economías etc.
Palabras clave: Introducción, expedición, economía de escala, tasa de cobertura,
cuota de mercado, comercio extracomunitario, 1986.
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ABSTRACT
In the present article, it is analized the structure of the Spanish Foreing Commerce
related with te different economical regions: European Union, Treatement of Free
Market, MERCOSUR, NEl. of Asia, Japan, China. The market share, as well as the
composition of thc Trade Balance of our country is unequal with the differents econo-
mical areas, dcpending of commercial agreements, the degree of te developments of
the economies, etc.
Keywords: Introduction, forwarding, coverage ratio, economy of scale, market
share. 1986.
RESUMÉ
Dans le présent article on analyse la struture du cornmerce extérieur espagnol avec
les différents regioni ¿conomiques: Union Europea, Traité de Libre Commerce. Merco-
sur, NEl. d’ Asie, Japon, Chine. La quote-part de marché, ainsi comme la composition
de la balance commercialde nutre pays est inégal avec les distinctes ares économiques,
en fonction d’accords commercia]s, stade dc déroulement de les économies, etc.
Mots cié: Introduction, expédition, économie d’échelle, taxe de converture, contin-
gen de marché, commerce extracommunanté, 1986.
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